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ABSTRAKSI 
 
SIKAP  PEGAWAI  PEMERINTAH  KOTA  SURABAYA  
TENTANG  PEMBERITAAN  PERATURAN  DAERAH  KOTA 
SURABAYA  NO.  5  TAHUN  2008  TENTANG  KAWASAN  TANPA 
ROKOK  (KTR)  DAN  KAWASAN  TERBATAS  MEROKOK  (KTM) 
PADA HARIAN SURAT KABAR JAWA POS 
(Studi  Deskriptif  Kuantitatif  tentang  sikap  Pegawai  Pemerintah  Kota 
Surabaya Tentang Pemberitaan Peraturan Daerah Kota Surabaya no.  5 Tahun 
2008  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  Dan  Kawsan  Terbatas Merokok 
(KTM) Pada Harian Surat Kabar Jawa Pos ) 
 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sikap  pegawai 
pemerintah kota Surabaya terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 
5  Tahun  2008  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dan  Kawasan 
Terbatas  Merokok  (KTM)  pada  Harian  Surat  Kabar  Jawa  Pos.  yang 
mengulas  bagaimana  sikap  pegawai  Pemerintah  Kota  Surabaya  setelah 
membaca pemberitaan tersebut.  
Landasan teori yang dipakai, diantaranya adalah pengertian sikap, 
pegawai Pemerintah Kota   Surabaya sebagai khalayak media masa, surat 
kabar sebagai media komunikasi masa, surat kabar sebagai kontrol sosial, 
dan teori S‐O‐R (stimulus, organisme, dan respon).  
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  menggunakan  metode 
deskriptif, dengan dua variabel.  
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  Pemerintah  Kota 
Surabaya yang berusia 25 tahun – 55 tahun.  
Teknik penarikan  sampel dengan menggunakan metode  accidental 
sampling  dengan  kriteria  responden  yang  telah  berusia  25  tahun  –  55 
tahun,  yang  bekerja  sebagai  pegawai  Pemerintah  Kota  Surabaya. 
Penelitian ini melibatkan 100 responden.  
Dari  penelitian  ini  di  peroleh  hasil  bahwa  sikap  pegawai 
Pemerintah Kota  Surabaya    tentang pemberitaan peraturan daerah  kota 
Surabaya  no.  5  tahun  2008  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dan 
Kawasan  Terbatas  Merokok  (KTM)  pada  harian  surat  kabar  Jawa  Pos 
adalah positif. Hal ini disebabkan karena banyak dari pegawai Pemerintah 
Kota  Surabaya  yang  telah menyadari  bahwa  pentingnya  kesehatan  dan 
dengan adanya peraturan daerah yang baru ini membawa dampak positif 
pada pegawai Pemerintah Kota Surabaya.  
 
Kata kunci :  Sikap,  Pegawai  Pemerintah  Kota  Surabaya,  Surat  Kabar 
Harian  Jawa  Pos,  Pemberitaan  Peraturan  Daerah  Kota 
Surabaya No. 5 Tahun 2008  tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Masyarakat  dalam  kehidupanya  membutuhkan  informasi  yang 
cukup untuk memenuhi  segala kebutuhan yang  semakin beragam,  serta 
informasi  yang  selalu  berkembang  cepat.  Dalam  proses  penyampaian 
pesan informasi tidak terlepas  dari proses komunikasi itu sendiri, dimana 
dalam  proses  komunikasi  membutuhkan  sarana  atau  media  yang 
dibutuhkan untuk menyampaikan  informasi. ketika memilih media yang 
tepat,  dipastikan  informasi  yang  disampaikan  pada  masyarakat  dapat 
diterima dengan baik sertaa mendapat efek yang baik pula. Komunikasi 
bersifat  persuasif  yakni  untuk mengubah  sikap,  pendapat  dan  perilaku 
seseorang  dengan  sukarela. Komunikasi  bersifat  persuasif  ini  bertujuan 
menimbulkan adanya kesadaran, kerelaan disertai dengan perasaan segan 
seseorang untuk mengubah. Selain itu sifat komunikasi adalah informatif 
yakni agar orang lain mengerti dan tahu. Salah satu alat komunikasi yang 
bersifat informatif ini adalah media massa. 
Media massa memiliki peran sangat penting dan peran yang cukup 
besar  dalam  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat. Hal  ini  disebabkan 
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karena  media  massa  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  memenuhi 
kebutuhan manusia akan informasi. Informasi itu sendiri disajikan secara 
benar  yang  terjadi didalam  hidup manusia. Antara manusia dan media 
massa  keudanya  saling  membutuhkan  satu  sama  lain  dan  tidak  dapat 
dipisahkan.  Manusia  membuthkan  media  massa  untuk  memenuhi 
kebutuhanya  akan  informasi  dengan  mengkonsumsi  berita‐berita  yang 
disajikan oleh media massa tersebut. 
Dalam perkembangannya media massa dapat dibedakan menjadi 
dua macam yaitu sebagai Pers dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pers 
dalam arti  sempit meliputi media  cetak. Sementara Pers dalam arti  luas 
meliputi  semua  media  komunikasi  baik  baik  cetak  maupun  elektronik. 
Media  cetak  seperti  surat  kabar  saat  ini  menjadi  bagian  yang  tak 
terpisahkan dan merupan media massa yang digunakan oleh masyarakat 
perkotaan  selain media  elektronik. Oleh  karena  itu media massa  sering 
digunakan sebagai alat mentransformasikan informasi kearah masyarakat 
atau  mentransformasikan  informasi    diantara  masyarakat  itu  sendiri 
(Djuroto, 2002:8). 
Pers  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  yang  bergerak  dibidang 
pengumpulan  dan  penyebaran  informasi  mempunyai  misi  ikut 
mencerdaskan masyarakat.  Selama melaksanakan  tugasnya,  pers  terkait 
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dengan  tata  nilai  sosial  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Untuk  itulah, 
Pers  sebagai  lembaga  kemasyrakatan  dituntut  untuk  dapat  memenuhi 
kebutuhan informasi bagi masyarakatnya (Djuroto, 2002:8). 
Banyak  orang  yang  menggunakan  media  massa  untuk  mencari 
berita  yang  sedang  hangat  dibacarakan  di  masyarakat  atau  juga  bisa 
digunakan untuk mempromosikan suatu produk, digunakan untuk iklan 
dan  juga  digunakan  untuk  mensosialisasikan  suatu  kebijakan.  Media 
massa  banyak  digunakn  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  bisa  dari 
kalangan  swasta,  individu  maupun  pemerintah.  Pemerintah  sering 
menggunakan  media  massa  untuk  mensosialisasikan  suatu  kebijakan 
maupun peraturan perundangan. 
Beberapa  waktu  yang  lalu  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan 
Peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas 
Merokok  (KTM)  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2008  yang  peraturan  ini 
bisa diberlakukan di semua daerah di Indonesia dengan kebijakan kepala 
daerah atau yang biasa disebut Walikota. Tetapi dengan adanya peraturan 
perundangan  itu  Pemerintah  Kota  Surabaya  tertarik  untuk 
memberlakukan  peraturan  tersebut  di  Surabaya.  Peraturan  tersebut 
berlaku dan disahkan di Surabaya pada tanggal 22 oktober 2009. Dengan 
adanya  peraturan  tersebut,  Pemerintah  Kota  Surabaya mengajak media 
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massa  sebagai  media  pensosialisasian  Peraturan  Daerah  yang  baru 
tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dan  Kawasan  Terbatas  Merokok 
(KTM). 
Banyak media  yang  digunakan  Pemerintah Kota  Surabaya  untuk 
pensosialisasian Peraturan Daerah no. 5 mengenai Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR)  dan  Kawasan  Terbatas  Merokok  (KTM),  mulai  dari  media 
elektronik dan media cetak. Media elektronik bisa dengan media  televisi 
dan radio, media cetak yang digunakan bisa dengan surat kabar. Bentuk 
media  cetak  itu  sendiri  bermacam‐macam,  diantaranya  adalah  surat 
kabar. Surat kabar didefinisikan  sebagi penerbitan yang berisi  lembaran 
dan  berisi  berita‐berita,  karangan‐karangan,  iklan  yang  dicetak,  serta 
terbit  secara  tetap atu periodik dan dijual untuk umum  (Assegaf, 1991  : 
141). 
Saat  ini surat kabar dan majalah telah berkembang menjadi media 
dengan kemampuan yang terbatas oleh wilayah bangsa dan mancanegara. 
Kemajuan  teknologi    cetak  yang  canggih,  menyebabakan  hasil  cetakan 
berwarna  menyerupai  asli  bahkan  melebihi.  Sebagai  media  transmisi, 
surat  kabar  relatif  dapat mentransmisikan  informasi  dari  sumber  berita 
khalayak  dalam  waktu  yang  cepat.  Istilah  real  time  pada  surst  kabar, 
memiliki keterbatasan karena processing surat kabar butuh waktu. Karena 
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itu surat kabar bisa terbit harian, mingguan, dua mingguan, satu bulanan 
dan sebagainya (Bungin, 2006 : 130). 
Banyak  sekali  informasi‐informasi  yang  didapat  oleh  masyarakat 
setelah menggunakan media  surat kabar. Masyarakat dapat mengetahui 
berita‐berita  politik,  kriminal,  serta  pemberitaan  yang  lainnya  yang 
menyangkut  segala  aspek  kehidupan  sosila di masyarakat. Pemberitaan 
yang  menjadi  sorotan  masyarakat  saat  ini  terjadi  akhir‐akhir  ini  di 
Surabaya  tentang  pemberitaan  pemberlakuan  Peraturan  Daerah  Kota 
Surabaya No.  5 Tahun  2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) Dan 
Kawasan  Terbatas  Merokok  (KTM),  yang  telah  disahkan  dan 
diberlakukan di Surabaya pada tanggal 22 oktober 2009.  
Sebenarnya, peraturan ini telah dikeluarkan pada tahun 2008 silam 
akan tetapi baru diberlakukan di Surabaya pada tahun 2009. Karena pada 
tahun  2008  hingga  tahun  2009  belum  disahkanya  dan  diberlakukan  di 
Surabaya.  Yang  pertama  kali  mengusulkan  untuk  Peraturan  itu 
digunakan  di  Surabaya  adalah  PEMKOT  (Pemerintah  Kota)  Surabaya, 
sebelum  disahkan  dan  diberlakukan  Peraturan  itu  pertama  kali 
disosialisakan  terdahulu  kepada masyarakat  sebelum di  sahkannya dan 
diberlakukannya  di  Surabaya.  Saat  pensosialisasian  banyak  masyarakat 
Surabaya  yang  tidak  setuju  dengan  diberlakukanya  Peraturan  Daerah 
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tersebut  karena menurut mereka  itu  hak mereka  untuk merokok  tetapi 
ada  juga  yang  menyambut  Peraturan  Daerah  tersebut  dengan  baik.  
Sebagian  yang  tidak  setuju  itu dari  kalangan masyarakat  yang perokok 
aktif sedangkan yang menyambut baik Peraturan Daerah tersebut adalah 
dari kalangan perokok pasif.  
Berita  mengenai  pemberlakuan  Peraturan  Daerah  tersebut 
mendapat  halaman  khusus  di  harian  surat  kabar  Jawa  Pos.  Jawa  Pos 
mengemas  berita  tentang  sesuatu  peristiwa  atau  kejadian  yang  sedang 
menjadi  perhatian  masyarakat  kota  Surabaya  dan  daerah  lain  di  Jawa 
Timur. 
Surat  kabar  Jawa  Pos  adalah  salah  satu  surat  kabar  yang 
peredarannya  cukup  luas  dan  dikonsumsi  oleh  banyak  pembaca.  Surat 
kabar  Jawa Pos  itu  sendiri merupakan media  atau  sarana penyampaian 
informasi  yang  menyajikan  berita‐berita  umum.  Berita‐berita  umum 
meliputi  peristiwa  nasional  yang  menyangkut  peristiwa‐peristiwa 
ekonomi,  politik,  hukum  sosial  dan  budaya,  olah  raga  disamping 
pemberitaan peristiwa  yang  terjadi diadarah  Jawa Timur dan  indonesia 
timur. Selain  itu,  jawa pos  juga mempunyai  jumlah halaman yang  lebih 
banyak dari surat kabar harian lainnya, yakni 24 halaman. 
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Dipilihnya  Jawa  Pos  sebagai  surat  kabar  yang  akan  diteliti 
pemberitaannya, karena Jawa Pos merupakan salah satu surat kabar yang 
bertaraf nasional yang  terbit setiap hari di  Jawa Timur. Dengan berbagai 
rubrik  berita  yang  menyajikan  tetang  politik,  ekonomi,  bisnis,  hukum, 
pendidikan, olahraga, masalah  intenasional, opini, gaya hidup, dll. Serta 
salah satu media yang sudah menggunakan bahasa yang ilmiah, data‐data 
yang  akurat,  dan  melakukan  investigative  report  dalam  setiap 
pemberitaannya.  Sehingga  Jawa  Pos  sering  menjadi  referensi  dalam 
penyajian  fakta  yang  terjadi,  selain  itu  pembaca  Jawa  Pos  dikenal 
pembaca loyal (sumber : www.jawapos.co.id). 
 Pembaca  yang  akan  dipilih  sebagai  subyek  penelitian  adalah 
penduduk  Surabaya,  pembaca  Jawa  Pos,  pegawai  pemerintah  kota 
surabaya dan berumur 25  tahun – 55  tahun. Menurut Gunarsa  (2007:62) 
pada usia 25 tahun terjadi penambahan kemampuan seseorang dan pada 
umur  36  tahun  penambahan  akan  bertambah.  Kemampuan  yang 
memerlukan  kecepatan  reaksi  akan  mulai  menurun  pada  akhir  masa 
remaja.  Prestasi  intelegen  yang  memerlukan  fleksibilitas  akan  mencapai 
puncaknya pada masa sudah remaja (Gunarsa, 2007:62). 
Berita  mengenai  disahkannya  dan  diberlakukannya  Peraturan 
Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 
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(KTR) Dan Kawasan Terbatas Merokok  (KTM)  ini ditulis oleh  Jawa Pos 
pada tanggal 23 oktober 2009. Semuanya ditulis secara lengkap oleh surat 
kabar  harian  Jawa  Pos  sehingga  masyarakat  bisa  mengetahui  tentang 
pemberlakuan Peraturan Daerah no. 5  tersebut, melalui  tulisan dan  juga 
gambar atau foto yang disajikan oleh surat kabar harian Jawa Pos. 
Dari  sinilah  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  untuk 
mengetahui bagaimana sikap pegawai pemerintah kota Surabaya tentang 
diberlakukanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  5  Tahun  2008 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) Dan Kawasan Terbatas Merokok 
(KTM) pada harian  surat kabar  Jawa Pos. Peneliti  tertarik memilih para 
pegawai  pemerintah  kota  Surabaya  karena  banyak  isu  yang  beredar 
bahwa  pegawai  pemerintah  kota  Surabaya  belum  maksimal  dalam 
penerapan  Peraturan  Daerah  ini,  sehingga  menimbulkan  efek  kognitif 
yang  berkaitan  dengan  transmisi  pengetahuan,  kepercayaan  atau 
informasi,  efek  afektif  yang  berkaitan  dengan  emosional  atau  perasaan 
seseorang yang berhubungan dengan rasa senang, serta efek konatif yang 
berkaitan  dengan  kecenderungan  seseorang  bertindak  terhadap 
lingkungannya. 
Sikap adalah suatu kecenderungan bertindak, berpikir berpersepsi 
dan merasa  dalam menghadapi  objek,  ide,  situasi,  ataupun  nilai.  Sikap 
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disini  bukan  perilaku,  tapi  lebih  merupakan  kecenderungan  untuk 
berperilaku dengan  cara  tertentu  terhadap objek  sikap. Dapat dipahami, 
bahwa manusia  dilingkupi  dengan masalah  yang mengharuskan  untuk 
memiliki sikap. 
Sikap  dikatakan  sebagai  respon  yang  akan  timbul  bila  individu 
dihadapkan  pada  satu  stimulus  yang  menghendaki  timbulnya  reaksi 
individu.  Respon  yang  timbul  terjadi  sangat  evaluatif  berarti  bentuk 
respon  yang  dinyatakan  sebagai  sikap  itu  didasari  oleh  proses  evaluasi 
dalam  diri  individu  yang memberi  kesempatan  nilai  terhadap  stimulus 
dalam  baik  buruk,  positif  atau  negatif,  menyenangkan  atau  tidak 
menyenangkan, suka atau tidak suka,yang kemudian mengkristal sebagai 
potensi reaksi terhadap objek sikap (Rakhmat, 2001 : 40). 
Pada  penelitian  ini  yang  ingin  dillihat  adalah  bagaimana  sikap 
pegawai pemerintah Surabaya  tentang diberlakukanya Peraturan Daerah 
Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) 
Dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM)  pada harian surat kabar Jawa Pos 
terhadap  informasi‐informasi  yang  disampaikan  dalam  berita  tersebut 
yang  dikemas  sedemikian  rupa  dan  dimuat  di  surat  kabar  harian  Jawa 
Pos.  Peniliti  mengambil  pegawai  pemerintahan  Surabaya  karena  ingin 
mengetahui  efektifitas  Peraturan  Daerah  no.  5  tahun  2008  tentang 
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pemberlakukan    Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  Dan  Kawasan 
Terbatas Merokok  (KTM)    ini yang pertama kali digagas oleh PEMKOT 
(Pemerintah Kota  Surabaya). 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas, 
maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :  
“Bagaimanakah  sikap  pegawai  pemerintah  Surabaya  tentang 
diberlakukanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  5  Tahun  2008 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) Dan Kawasan Terbatas Merokok 
(KTM)  pada pemberitaan diharian surat kabar Jawa Pos?”. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah pada 
penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
untuk  mengetahui  sikap  pegawai  pemerintah  Surabaya  tentang 
diberlakukanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  5  Tahun  2008 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) Dan Kawasan Terbatas Merokok 
(KTM)pada pemberitaan diharian surat kabar Jawa Pos. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan Teoritis 
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 
sumbangan atau  landasan pemikiran pada  ilmu komunikasi terutama 
topik bahasan yang berhubungan dengan  sikap pegawai pemerintah 
Surabaya  tentang  diberlakukanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya 
No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dan Kawasan 
Terbatas  Merokok  (KTM)  pada  harian  surat  kabar  Jawa  Pos  dan 
sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  digunakan  dalam  penilitian 
selanjutnya. 
2. Kegunaan Praktis 
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber 
informasi  dan  bisa  menambah  pengetahuan  masyarakat  pada 
umumnya  dan  pegawai  pemerintah  pada  khususnya  bahwa  media 
massa  yang  perlu  perhatian,  pengertian  dan  pemikiran  yang  luas 
didalam menikmatinya,  terutama berita‐berita yang berisikan  tentang 
diberlakukanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  5  Tahun  2008 
Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  Dan  Kawasan  Terbatas 
Merokok (KTM). 
